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Matematika  merupakan salah satu disiplin ilmu yang terdiri dari beberapa 
konsep di dalamnya, konsep-konsep tersebut saling berkaitan antara satu sama 
lain. Keterkaitan setiap konsep pada matematika disebut dengan kemampuan 
koneksi matematika. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif 
deskriptif yang menggunakan beberapa teknik dalam  pengambilan data 
diantaranya yaitu menggunakan teknik tes  berupa 5 soal uraian koneksi 
matematis yang pada setiap soal memuat indikator koneksi matematis yang akan 
diukur, dan  non tes berupa wawancara. Dari hasil tes serta wawancara yang telah 
dilakukan menunjukan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan koneksi 
matematika yang beragam. Mulai dari subjek yang memiliki kategori baik cukup 
dan kurang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada subjek penelitian  dengan 
kemampuan penyelesaian matematika yang baik, ada pula siswa yang mengerti, 
namun belum mampu membuat koneksi matematika dalam menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan oleh peneliti. Selain itu terdapat subjek penelitian 
yang mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi yang telah dipelajari 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajarinya, sehingga berimbas pada 
kesulitan langkah-langkah penyelesaian pada soal. 
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QUALITATIVE ANALYSIS OF MATHEMATICAL CONNECTION ABILITY 
FOR CLASS IV ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN FLAT AND 
BUILDING MATERIALS 
 
(Descriptive qualitative research on the subject of circumference and area of 
rectangles and rectangles in grade IV at one of the elementary schools in 







Mathematics is a scientific discipline that consists of several concepts in it, these 
concepts are interrelated with one another. The relevance of each concept in 
mathematics is called the mathematical connection ability. This type of research 
is descriptive qualitative research that uses several techniques in data collection, 
including using a test technique in the form of 5 mathematical connection 
description questions in which each question contains a mathematical connection 
indicator to be measured, and non-test in the form of interviews. From the results 
of tests and interviews that have been conducted, it shows that each student has 
various mathematical connection skills. Starting from a subject that has good 
enough and less categories. Based on the results of this study, there are research 
subjects with good mathematical solving abilities, there are also students who 
understand, but have not been able to make mathematical connections in solving 
problems given by the researcher. In addition, there are research subjects who 
have difficulty linking the material that has been previously studied with the 
material to be studied, so that it affects the difficulty of solving steps on the 
problem. 
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